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Grados y Títulos sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar 
el grado de Magister en Educación con mención en Docencia y Gestión 
Educativa, presento el trabajo de investigación descriptivo correlacional 
denominada: Violencia familiar y Logro de Aprendizaje de los estudiantes del V 
ciclo de educación primaria en la I.E. 7041 Virgen de la Merced Villa Solidaridad 
de San Juan de Miraflores, UGEL 01 2014. 
 
La investigación tiene la finalidad de determinar la relación que existe entre 
la violencia familiar y el Logro de Aprendizaje de los alumnos del V ciclo de 
Educación primaria en la Institución Educativa 7041 Virgen de la Merced Villa 
Solidaridad San Juan de Miraflores UGEL 01  - 2014. 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el capítulo I 
Introducción: incluye antecedentes y fundamentación científica técnica o 
humanística, justificación, problema, hipótesis y los objetivos. Capítulo II Marco 
Metodológico: considera las variables, operacionalización de variables, 
metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis de datos. Capítulo 
III resultados. Capítulo IV discusión. Capítulo V conclusión. Capítulo VI 
recomendaciones. Capítulo VII referencias bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación: “Violencia familiar y Logro de Aprendizaje de 
los estudiantes del V ciclo de educación primaria en la I.E. 7041 Virgen de la 
Merced Villa Solidaridad de San Juan de Miraflores, UGEL 01 2014”, recoge como 
aspecto sustancial determinar de qué manera la violencia familiar se relaciona con 
los logros de aprendizaje.  
 
El presente trabajo de investigación se desarrolla bajo el enfoque 
cuantitativo de tipo sustantiva de nivel correlacional, bajo el diseño transversal  no 
experimental ya que se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo; la población estuvo conformado 
por 102 alumnos del quinto grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa 7041 Virgen de la Merced Villa Solidaridad San Juan de Miraflores 
UGEL 01  - 2014. La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la 
encuesta y el instrumento el cuestionario con la finalidad de recopilar información 
sobre la variable violencia familiar y el acta de calificación para recoger datos 
sobre los logros de aprendizaje. 
 
Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa  SPSS; Microsoft 
Excel; el análisis de los datos se realizó de manera descriptivo e inferencial con lo 
cual se utilizó tablas de frecuencia, figuras de barra y la prueba de coeficiente de 
correlación de Rho de Spearman. 
 
Después del procesamiento de los datos podemos determinar que  existe 
relación positiva fuerte; se puede afirmar mediante el coeficiente de correlación no 
paramétrico de Rho de Spearman 0.787 y un p = .000 <.0.5, el cual indica que la 
violencia familiar se relaciona con los logros de aprendizaje. 
 




This research work: "Family Violence and Learning Achievement students V 
primary education in S.I. 7041 Our Lady of Mercy Villa Solidaridad of San Juan de 
Miraflores, UGELs January 2014 ", collected as substantial aspect determine how 
family violence is related to learning achievement. 
 
This research is quantitative approach developed under the substantive 
type of correlational level, on non experimental cross design because the 
relationship between the study variables was determined, based on the 
hypothetical deductive method; the population consisted of 102 fifth graders of 
Primary Education of School 7041 Virgen de la Merced Villa Solidaridad San Juan 
de Miraflores UGELs 01 - 2014. The technique was used for data collection was 
the survey and the instrument the questionnaire in order to collect information on 
family violence variable and the minutes of qualifying to collect data on learning 
achievement. 
 
For data processing SPSS was used; Microsoft Excel; Data analysis was 
performed with descriptive and inferential way which frequency tables, figures and 
test bar correlation coefficient Spearman's Rho was used. 
 
After processing the data we can determine that there is a strong positive 
relationship; it can be affirmed by the correlation coefficient nonparametric 
Spearman Rho 0.787 and p = .000 <.0.5, which indicates that family violence is 
related to learning achievement. 
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